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   Марица Тасевска,  Адријана Хаџи-Николова 
 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, marica.tasevska@ugd.edu.mk 





Германскиот јазик, како и сите други јазици низ својот историски развој па 
сè до денес, под влијание на најразлични култури и технолошки 
достигнувања претрпува лексички промени. Било во весник или пак на 
телевизија честопати слушаме и препознаваме голема употреба на 
странски зборови, пред сè англицизми. Во модерното време, време на брз 
информатички и комуникациски развој употребата на англицизмите 
претставуваат централна тема во германскиот јазик. За повеќето луѓе 
нивната секојдневна употреба е сосема прифатена, додека пак другите 
остануваат скептични по ова прашање. Сепак тешко е да се занемарат овие 
зборови, затоа што се јавуваат во сите сфери на општественото живеење 
како на пример во економијата, политиката, науката, техниката, културата, 
уметноста и спортот. За поголем дел од англицизмите сè уште не е 
пронајден соодветен германски еквивалент, па од тука е неизбежна 
нивната оригинална употреба: Joint Venture, Knоw-how, Marketing итн.  
Од големо значење за истражување на англицизмите претставува  јазикот 
кој го користат младите. Оваа група најчесто ги користи англицизмите како 
во пишаниот така и во усниот говор. Нивното користење и замена со 
германските зборови не се сведува само на трите позначајни зборовни 
групи како што се именките, придавките и глаголите, туку нивната 
употреба се проширува и кај честичките и извиците. Омилени се и 
поздравните форми како и слоганите на англиски јазик. Во овој труд ќе се 
задржиме на морфолошка анализа на англицизмите, застапени во 
германските списанија за жени „Joy“ и „Women“. 
 
Клучни зборови: странски, англиски, германски,  еквивалент, списание 
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Речиси невидлива е границата помеѓу странски збор и заемка, па оттука и 
тешко може да се определи дали еден збор припаѓа на едната или другата 
група. Сепак постојат неколку разлики, кои ги карактеризираат овие 
термини. Странски збор е оној збор кој потекнува од некој друг странски 
збор и во мајчиниот јазик, на пример во германскиот јазик е преземен како 
таков:  Computer, Espresso, beige, reduzieren.228 Освен како преземен збор од 
некој друг јазик под поимот странски збор се подразбира и поим, кој 
означува предмети, активности или дејства, кои не можат доволно да се 
објаснат преку мајчиниот јазик или пак му се непознати, или пак 
едноставно се преземаат кљко такви, иако во тој јазик постојат зборови, 
кои имаат слично или различно значење. Транскрипцијата и изговорот 
остануваат непроменливи, односно се преземаат во целост од некој друг 
јазик со сите негови, фонетски, морфолошки и ортографски 
карактеристики. Пример: Café, Etage, Computer 229. Оние зборови пак, кои 
се прилагодени на германскиот јазичен систем и не се именуваат како 
странски зборови се нарекуваат заемки. Пример: Fenster, Abenteuer, 
Dame.230 Вандрушка укажува и на чувството за јазик. Странскиот збор се 
чувствува како странски, додека пак кај заемките воопшто не се чувствува 
дека зборот потекнува од друг јазик.231 Странски збор е надреден поим на 
поимот англицизам. Англицизми се зборови што потекнуваат од 
англискиот јазик, а тука се подразбира од сите негови вариетети како 
американско-англискиот, британско-англискиот, англискиот јазик, што го 
зборуваат афроамериканците итн.232 
 
2. Поединечни јазични дисциплини 
2.1. Пишување: 
Заемките од англискиот јазик најчесто ја задржуваат својата ортографска 
форма, со исклучок на именките, кои во германскиот јазик се пишуваат со 
голема буква. Англиското  „c“ во германскиот јазик се предава со „k“. На 




229 Carstens / Calinsky, 1963:20 
230 Kühn/Wiktorowicz, 1991;40 
231 Wandruszka, 1990:15 
232  http://www.lars-thielemann.de/heidi/hausarbeiten/Anglizismen2.htm 
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Schocken, Schocker, schrinken. Англиското  „-p“,  и „-t“ се удвојуваат во 
германскиот јазик како  „-pp,“ „-tt“:. Tripp, Slipp, Klipp233. 
2.2. Фонетика 
Во моментот постојат голем бој англицизми кои се целосно интегрирани 
во германскиот фонетски систем. Додека пак фонемите/гласовите , кои не 
ги познава германскиот фонетски систем се заменети со слични по 
звучност германски гласови234. Иако повеќето Германци се стремат по 
правилен англиски изговор, сепак изговорот зависи и од познавањето на 
англискиот јазик, возраста и полот. 
2.3. Морфологија235 
2.3.1. Сложени именки 
Постојат сложени именки, кои целосно настанале од лексиката на 
изворниот јазик. Во лексиката на еден јазик постојат сложени именки, кои 
постојат во изворниот јазик како Inline-Skate , но има и такви, кои не можат 
да се најдат во лексичкиот инвентар на јазикот како Talkmaster. 
2.3.2. Кратенки  
Многу кратенки, кои ги има во англискиот јазик се преземени и во 
германскиот јазик. Како на пример акронимите, кои се добиваат со 
спојување на првите букви  во целина : VHS – „Video Home System“, или 
пак со испуштање на првиот дел од сложената именка како:  der Flop – од  
„Fospury-flop. или преку контаминација како во примерите: „smoke“ + „fog“ 
= „smog“ , „breakfast“ + „lunch“ = brunch итн. 
2.4. Именки 
а) утврдување на родот 
Бидејќи родот во англискиот јазик не може да се распознае преку членот, 
многу е тешко да се утврди и родот на именката. Финг (Fing) тврди дека, 
родот се определува преку природниот род односно пол, кој соодветствува 
со германскиот јазик или пак преку волјата на испраќачот.236 
Шелпер (Schelper) доаѓа до заклучок, дека постојат различни фактори за 
определување на родот и тоа:  
- Прагматски фактори, кои се однесуваат на определување на родот 
според приодниот род, на пример зборот die Nanny според die Frau.  
- Семантички фактори, кои се доволни сами за себе да го определат 
родот. Значи, семантички системи за определување на родот се оние 
системи во кои значењето на именката го определува нејзиниот род и 
																																								 																				
233 Carstens/Galinsky, 1963:15 
234 Glahn, 2000:32 
235 Glahn, 2000: 49-56 
236	Glahn, 2000:50 
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обратно – во кои ако е даден родот на именката ќе можеме да заклучиме 
нешто за нејзиното значење. Пример: die City по die Stadt. 
- Морфолошки фактори за определување на родот, според кои родот 
се определува од суфиксите. Пример: der Trouble по der Trubel.  
- Фонолошки фактори, според кои родот на именката се определува 
според нејзината гласовна структура,  овде спаѓаат хомофоните. На пример 
во Швајцарија се употребува der Match од der Matsch. Кај некои именки 
должината на слогот влијае на родот на именката, така на пример повеќето 
едносложни зборови од англиско потекло, во германскиот јазик се од 
машки род237.  
 
б) Образување на множинска форма 
Аналогно на германскиот јазик повеќето англицизми во својата множинска 
форма добиваат суфикс –s. Нормално постојат исклучоци, кои се 
прилагодени на германскиот морфолошки систем и завршуваат на 
суфиксите: -n, -en, –e или пак се без суфикс. Пример: Debatte-n, Astronaut-
en, Import-e, Manager-0. 
 
2.5. Придавки и прилози 
Придавките се поделени во две категории и тоа: 
- Придавки со предикативна функција како in и okey  
- придавки, кои имаат и предикативна и атрибутивна функција на 
пр.: fair и cool,  и 
- придавки со адвербијална функција како easy, live и top.  
 
2.6. Глаголи 
Глаголите преземени од англискиот јазик се конјугираат по принципот 
killen, killte, gekillt, односно по принцип на конјугирање на правилните или 
слабите глаголи во германскиот јазик. Во принцип содржат суфикси и кога 
е потребно истите можат да се удвојат: . „to scan“ – scannen. Исто така тие 
можат да се јават во функција на придавка како das geleaste Auto, des 
geleasten Autos. Во германскиот јазик постојат глаголи кои се изведени од 




Афиксите се поделени во три групи и тоа: префикси, суфикси и инфикси. 
Од префиксите, преземени од англискиот јазик најзастапени се : All-, Anti-
, auto-, Beinahe-, Co-, Ex-, Fast-, Inter-, Ko-, Marathon-, Mikro-, Mini-, Multi-
, Non-, Quasi-, Re-, Sub-, Super-, supra-, ultra-, а од суфиксите: -ant, -aster, -
																																								 																				
237 Glahn, 2000:51 
238 Glahn, 2000:55 
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cid, -er, -esk, -eteria, -ette, -ian, -ical, -ist, -matic, -rama, - - ster, -thon. Сепак 
сеуште постојат шпекулации за одредени префикси и суфикси во врска со 
нивното потекло, дали навистина се од англиско потекло или директно 
потекнуваат од латинскиот јазик. 
 
3. Употребата на англицизмите во списанијата JOY и WOMEN 
JOY и WOMEN се месечни списанија, кои освен во Германија имаат 
свои изданија и во други земји како Унгарија, Полска, Русија и др. 
Рубриките кои се застапени во овие списанија најчесто се однесуваат 
на мода, убавина, стил на живеење, музика, познати личности и сл. на 
прв поглед и двете списанија се полни со англицизми, односно уште во 
самите наслови на рубриките се забележуваат термините како News, 
Titelstory, Stars, Trend, Life, Love и Movie, наспроти нивните германски 
еквиваленти. Најчесто употребувани се именките, потоа следуваат 
придавките и прилозите, а најмалку застапени се глаголите.  
3.1. Именки 
Веќе споменавме дека најголем број на употребени англицизми 
припаѓаат на именките. Најзастапени се следниве именки:  Fan , Look, 
Style, Outfit, Trend , Highlight, Star, Celebrity, Label. Истите се 
употребени се забележани во најразлични комбинации  како: Frisuren 
Trends, Make-Up Trends,  HipHop-Fan, Rap-Fan, Pop-Star, Superstar, 
Kinderstar, Rock-Star, StarTatoos, Romantik-Look, Lady-Look, Layer-look 
итн. Забележлива е и употребата на Girl и Boy наспроти германските 
еквиваленти Mädchen и Junge, Kids наспроти Kinder. Половина од 
именките настануваат од сложени именки со две или три компоненти. 
Тие претставуваат замена за генетивните врски или за флектираниот 
атрибут, а најчесто имаат функција да делуваат ексклузивно за 
читателот. Најчести примери, кои ги сретнавме во списанијата се: 
Shopping-Tour,  Must- Have,  Disko-Glamour.  
Морфолошки карактеристики 
а) образување на множинска форма 
Скоро сите употребени именки во множинска форма добиваат суфикс 
–s.  
Примери: das Baby – die Babys, die Band – die Bands, die Bar – die Bars, das 
Casting – die Castings, der Club – die Clubs, das Event – die Events, der Fan – 
die Fans, das Girl – die Girls, der Check – die Checks, der Jet – die Jets, der Job 
– die Jobs, die Lady – die Ladys, der Look – die Looks, das Movie – die Movies, 
der Newcomer – die Newcomers, der Pub – die Pubs, der (die) Single – die 
Singles, die Show – die Shows, der Set – die Sets, der Song – die Songs, der Star 
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– die Stars, der Step - die Steps, die Story – die Storys, das Styling – die Stylings, 
das Ticket – die Tickets, der Trend – die Trends.  
Во помал број се застапени именките, кои во множинската форма добиваат 
наставка –n; -en како во примерите Filmdiva – Filmdiven und Popnummer – 
Popnummern. 
б) определување на родот 
Aнглицизмите, употребени во списанијата својот род го добиваат 
според семантичките фактори за определување на родот како кај 
именките: der Dad – der Vater, das Girl – das Mädchen, der Boy – der 
Junge, die Mum – die Mutter, der Teenager – der Jugendliche, das Baby – 
das Kind, die Story – die Geschichte, das Event – das Ereignis, die Band – 
die Gruppe. Исклучоци од ова правило се среќаваат кај именките: das 
Movie - der Film и der Job – die Arbeit.  
в) Кратенки  
Сите кратенки, употребени во списанијата припаѓаат на групата акроними 
како: CD (compact disc), DVD (digital versatile disc), SMS (short message 
service), VHS (Video Home System) , VIP (very important person). 
 
Употребени именки и нивното значење 
die Accessories – das Schmuck 
die Bag - die Tasche 
die Bars – das Cafè 
der Beach – der Stand 
die Beauty - Schönheit 
der Blazer - einfarbiges sportliches 
Herren- oder Damenjackett. 
der Blush – kein entsprechendes 
deutsches Substantiv für Make-Up 
blush v. – erröten, Rot werden 
die Boots – die Stiefel,  
der Cardigan - (von Frauen und 
Männern getragene) lange 
[kragenlose] ein- oder zweireihige 
Strickweste,  
die City - Geschäftsviertel einer 
Großstadt, Innenstadt 
der Dad – der Vater  
das Date / die Dates – die 
Verabredung, das Treffen 
der/das Denim – die Jeans 
das Dinner – das Abendessen 
die Edition – die Herausgabe 
Eyeshadow – Lidschatten 
Fan- begeisterter Anhänger, 
begeisterte Anhängerin von 
jemandem, etwas 
die Fashion - Mode; Form, Gestalt 
der Glamour - Glanz; Schimmer 
das Haarspray – Haarsprüh 




das Highlight - Höhepunkt, 
Glanzpunkt eines [kulturellen] 
Ereignisses 
der Hit – 1. (umgangssprachlich) 
etwas, was (für eine bestimmte 
Zeit) besonders erfolgreich, beliebt 
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ist, von vielen gekauft wird;  2. 
besonders erfolgreiches 
Musikstück, häufig gespielter Titel 
moderner Musik 
das Home – das Haus, zu Hause 
das Label – Produktlinie einer 
Firma, Marke  
die Lady – Dame 
die Location - Örtlichkeit, 
Lokalität 
der Lolli – der Lutscher  
der Look - Aussehen, Blick, 
Erscheinung, Mode, Stil 
der Lover – Freund und Liebhaber 
das Must – das Muss 
der Overall - einteiliger, den 
ganzen Körper bedeckender 
Anzug, der besonders zum Schutz 
bei bestimmten Arbeiten, 
Tätigkeiten getragen wird 
das Outfit - Aufmachung, 
Aussehen, Ausstattung, Kleidung,  
das Package – das Paket  
das Peeling - 1. kosmetisches 
Schälen der [Gesichts]haut zur 
Beseitigung von Hautunreinheiten    
2. für einen Peeling verwendetes 
kosmetisches Produkt 
der Pool – das Schwimmbad  
der Print – der Druck 
das Resort - englisch resort, 
eigentlich = Ausweg, Rettung < 
mittelenglisch resort = Hilfe, 
Hilfsmittel; Zuflucht  
der Set - mehrere 
zusammengehörende gleichartige 
oder sich ergänzende Gegenstände 
das Shopping – das Einkaufen 
der Shop – der Laden, das 
Geschäft 
der Single – 1, Alleinlebender, 
jemand, der als ledig gilt. 
der Snack – der Imbiss,  
die Society – die Gesellschaft 
der Sound / die Sounds - für einen 
Instrumentalisten, eine Gruppe 
oder einen Stil charakteristischer 
Klang, charakteristische 
Klangfarbe 
der Spirit – der Geist 
der Star – Stern, Berühmtheit,  
der Step – der Schritt  
die Story - ,1.. ausmachende 
Geschichte den Inhalt eines Films, 
Romans o. ,                                     
2. (umgangssprachlich) 
ungewöhnliche Geschichte, die 
sich zugetragen haben soll, 3. 
(umgangssprachlich) Bericht, 
Report 
das Styling - Aufmachung, 
Gestaltung 
der Talk – die Plauderei, 
Unterhaltung 
das Timing - das Timen, 
Aufeinanderabstimmen der 
Abläufe 
der Treatment -  erste schriftliche 
Fixierung des Handlungsablaufs, 
der Schauplätze und der Charaktere 
der Personen eines Films 
der Trend - über einen gewissen 
Zeitraum bereits zu beobachtende, 
statistisch erfassbare) 
Entwicklungstendenz, 
Entwicklung, Neigung, Richtung, 
Tendenz 
das Update - aktualisierte [und 
verbesserte] Version einer 
Software, einer Datei  
die Usability - Benutzbarkeit, 
Benutzerfreundlichkeit  
das Widget -  kleines 
Computerprogramm, das in ein 
anderes Programm integriert wird, 
besonders als Teil einer grafischen 
Benutzeroberfläche, in der über den 
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Mauszeiger Befehle eingegeben 
werden können 
der Workaholik - jemand, der sich 
nur schwer von seiner Arbeit lösen 
kann, übermäßigen Genuss bei der 
Arbeit verspürt und sein Leben auf 
die Arbeit ausrichtet 
 
Употребени сложени именки и нивно значењ
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Anti-Ageing – nicht alternd 
Bad-Hair-Days – Tage, wenn das Haar nicht schön und glanzend aussieht 
der Beachbar – ein Lokal am Strand  
der Beachtop – ein Oberteil, dass man bestimmt am Strand tragen kann 
das Bronzinggel – das Bräunungsmittel 
das Came-Back – die Rückkehr, der Wiedereinstieg 
das Cat-Walk – der Laufsteg  
das Doppeltape – das Tonband 
das Dress-Code – aus: dress (Dress= (Verhaltens)kodex ) und code 
der Drogendealer -  Rauschgifthändler 
das Fashion Team   
der Fake-Tipp – nicht wahres Tipp 
die Fashionshow – die Modeshau 
das Figurcoach – das Körpertraining 
der Highschool-Sunnyboy -  junger Mann, der Charme und eine unbeschwerte 
Fröhlichkeit ausstrahlt, dem die Sympathien zufliegen 
die High-Heels - hochhackige Schuhe; Stöckelschuhe 
die Inlineskates -   in einer Reihe angeordnet und (roller)skate = Rollschuh 
der Layer-Look -  Das Übereinanderschichten von Kleidungsstücken  
der Life-Style – der Lebensstil 
das Nightlife – das Nachtleben 
der Normalo – Look –  normales Aussehen 
die Openair-Disco - Ffreiluftdisko 
die Popnummer – der Popsong, das Poplied  
das Selfporträt – das Selbstbildnis, Selbsporträt 
das Sexsimbol -  jemand, der aufgrund seines starken Sex-Appeals symbolhaft für 
die Sexualität steht  
das Sextoy -  zur sexuellen Stimulation verwendeter Gegenstand 
die Shopping-Tour – Einkaufen gehen 
der/das  Six-Pack -  Sechserpack, Waschbrettbauch 
die SMS – die Kurznachricht 
die Sommerdrinks - Sommergetränke 
Styling-Tipps – Tipps zur Gestaltung oder Formgebung   
das Talkthema – Thema eines Gesprächs 
der Tattooprint – Tätowierung 
das Topmodel -  zu den Großverdienerinnen gehörendes Model mit einem gewissen 
Bekanntheitsgrad auch außerhalb der Modebranche 
das Travel-Bag – die Reisetasche  
Trendfarben -  Farben, die gerade modern sind 
der Trendsetter -  der Schrittmacher 
das Wellness-Weekend – Wellness: das Wohlfühlen; Wohlfühlenwochenende 
das Workout – das Training 
die World Series - Meisterschaftsspiele 
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3.2. Придавки и прилози 
Најупотребувани англицизми од зборовната група придавки и прилози се 
следниве: Beautiful – schön, hübsch, Big – groß, Cool - geil , Girly – mädchenhaft,  
Fair – gerecht,  Ladylike – damenhaft,  Less – wenig, Easy – einfach, leicht, mühelos 
, Perfekt – ausgezeichnet, ideal, Sexy – aufreizend. Geil, permanent – dauernd, 
anhaltend, Simple – einfach, Smart – klug, schlau, Trandig – modern, Vintage – 
altmodisch. Поголем дел од овие придавки се употребни со префикси, заради 
засилување на значењето на придавката како: super strong, estrem sexy, mega 
popular.  
Употребените придавки најчесо се со предикативна функција како cool, okay, 
fair, ladylike, easy, simple. 
Друг дел од придавките се употребени со атрибутивна функција како во 
примерите:  
- Als smarter Arzt weiß er, „Was das Herz begehrt“ 
- mit den trandigen Boots starten sie schwungvoll in die neue Saison.  
- vintage Look der neuen Saison. 
- sexy Beats 
- Was ist für Sie der perfekte Look. 
- Entdecken Sie jetzt die neuen Make-Up-Highlights für einen perfekten Look 
 
3.3. Глаголи 
Сите глаголи преземени од англискиот јазик се употребени во сегашно време, 
поретко во минато и се однесуваат како правилните/слаби глаголи во 
германскиот јазик:  
- Für vier Tage checkten die Turteltäubchen ins luxuriöse Kahala Resor ein. 
- ..... wenn er nicht bei einem Drogendeal mitmacht, kidnappt dann aber aus 
Verstehen das falsche Kind. 
- Traumtyp to go! Wovon alle träumen, wird in diesem witzigen Debüt Realität 
- ...., dass sie ihr Familienleben mithilfe eines Therapeuten managen. 
- Mit den Boots von Skrechers starten sie in die neue Saison. Walk on! 
- Was die Sterne sagen: Do oder donʼt. 
- Wie Sie ihre Haare am leichsten stylen können? 
-Bei uns shoppen sie am billigsten! 
- Ibiza-Sound und Superstimmung beim „On the Beach 100 @ Tage Sommer“, wo 
auch Hary Reithofer und Gabi Dorschner chillen.  
- ... die Aufgabe als Produzent war es, die richtigen Leute zu casten. 
- Gas geben, Kupplung, Bremse – Stop und go – die schwarzen  .... 
- Shoppen Sie wie die Stars?  
- Brasilian waxing – ein Trend die komplette Enthaarung im Bikinibereich, setzt 
sich in Österreich durch. 
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Во овој труд беа анализирани најчето употребуваните англицизми во 
списанијата Joy и Woman па од тука можеме да заклучиме дека се искроистени 
во голем број, иако за одреден дел од нив постојат германски еквиваленти. 
Најголем дел од англицизмите припаѓаат на именките, кои беа детално 
опишани погоре во трудот, постоа следуваат придавките и прилозите. Поголем 
дел од нив ги видовме во примери со предикативна и атрибутивна функција. 
Помалку беа застапени глаголите, најчесто употребувани во сегашно време. 
Најголем број од англицизмите се употребени како еквиваленти на геманскиот 
јазик во областа на модата, а потоа следуваат музиката и филмот. Може да се 
забележи дека во овие списанија тие имаат доминантна позиција. Во германија 
постојат голем број здруженија на лингвисти, кои ја проучуваат оваа област, но 
според ова истражување можеме само да претпоставимее дека како последица 
од глобализацијата, влијанието на англицизмите во германскиот јазик би било 
уште поголемо.   
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